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執筆者紹介（五十音順）
伊藤　達也（いとう　たつや） 外国語学部フランス語学科准教授
フランス言語学
梅垣　昌子（うめがき　まさこ） 外国語学部英米語学科教授
アメリカ文学
大岩　昌子（おおいわ　しょうこ） 外国語学部フランス語学科教授
音声学、フランス食文化
奥田　隆男（おくだ　たかお） 現代国際学部国際教養学科教授
社会思想史、家族社会学
甲斐　清高（かい　きよたか） 外国語学部英米語学科准教授
イギリス文学
菊地　俊一（きくち　としかず） 外国語学部世界教養学科教授
英語教育
蔵田　敏明（くらた　としあき） 外国語学部日本語学科教授
日本文学、地域文化
近藤　野里（こんどう　のり） 外国語学部フランス語学科助教
フランス語学
塩見　治人（しおみ　はるひと） 現代国際学部国際ビジネス学科教授
国際関係経営史
髙田　康成（たかだ　やすなり） 現代国際学部現代英語学科教授
表象古典文化論
野谷　文昭（のや　ふみあき） 外国語学部世界教養学科教授
スペイン語圏文学・文化
平野　啓一郎（ひらの　けいいちろう） 作家　『日蝕』（1998年）、『葬送』（2002年）、『決壊』（2008年）、『ドーン』 
（2009年）、『空白を満たしなさい』（2012年）、『透明な迷宮』（2015年）など
平山　陽洋（ひらやま　あきひろ） 外国語学部世界教養学科助教
政治学、ベトナム現代史
藤井　加代子（ふじい　かよこ） 外国語学部英米語学科教授
イギリス文学
松山　洋平（まつやま　ようへい） 外国語学部非常勤講師
イスラーム思想史
ライアン・モリソン（Ryan Morrison） 外国語学部世界教養学科講師
日本文学、文学理論
（2016年3月現在）
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主催イベント
開催日時 イベントタイトル 講演者・ゲスト 主催団体等
2015年
6月23日（火）
名古屋外国語大学
ワールドリベラルアーツセンター発足記念イベント
朗読と音楽による『カラマーゾフの兄弟』
たかべ しげこ
熊谷 祥子
舞台女優、オペラ演出家、
前名古屋音楽大学教授
ヴァイオリニスト
名古屋外国語大学
ワールドリベラルアーツセンター
7月3日（金） 英語ドラマワークショップ―ドラマから学ぶ英語コミュニケーション
エリス・ヴァン・
マーズヴィーン
（Ellis Van Maarseveen）
演出家、演劇コーチ 名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンター
9月28日（月） 世界をめぐる知的冒険への旅 Vol.1自ずから到来するもの―詩と絵画 松浦 寿夫
東京外国語大学教授、
画家、美術評論家
名古屋外国語大学
ワールドリベラルアーツセンター
10月17日（土）
国際シンポジウム
日中大学生討論会
日中関係の未来を共創する―若者の視点から
丹羽 宇一郎
谷口 誠
王 泰平　　他
前駐中華人民共和国全権大使、
前伊藤忠商事会長
元国連大使
元駐大阪総領事
主催：名古屋外国語大学
　　　ワールドリベラルアーツセンター
　　　日中友好99人委員会
共催：中国国際友人研究会
　　　日中文化協会
　　　東海日中関係学会
　　　中日新聞社
10月24日（土） ドキュメンタリー映画 Small is Beautiful 上映Jeremy Beasley 監督　インタビュー
ジェレミー・
ビーズリー
（Jeremy Beasley）
ドキュメンタリー映画監督、
作家、写真家
名古屋外国語大学
ワールドリベラルアーツセンター
11月2日（月） 小説とジャンル―純文学とミステリ－
ピエール･ルメートル
（Pierre Lemaitre）
中村 文則
小説家
小説家
主催：名古屋外国語大学
　　　ワールドリベラルアーツセンター
共催：外国語学部フランス語学科
2016年
1月9日（土）
世界をめぐる知的冒険への旅 Vol.2
中東激動と日本の関わり
―シリア難民と「イスラム国」の行方
川上 泰徳 中東ジャーナリスト、元朝日新聞記者
名古屋外国語大学
ワールドリベラルアーツセンター
共催イベント
2015年
10月6日（火） 現代のアイルランド―詩と音楽
モヤ・キャノン
（Moya Cannon） アイルランド詩人 外国語学部英米語学科主催
10月19日（月） 我々はいつことばを持ったのだろうか？―ヒトのことばの起源と進化 池内 正幸 津田塾大学教授 外国語学部英米語学科主催
10月20日（火） 生命力の移動―ボードレールと分人主義 平野 啓一郎 小説家 外国語学部フランス語学科主催
10月31日（土） モンゴルへの発達障害児支援から学ぶ―日本の特別支援教育の課題 森田 美弥子
名古屋大学大学院
教育発達科学研究科教授 外国語学部英語教育学科主催
2016年
2月18日（木） 裁判員裁判時代の法廷通訳人
津田 守
浅野 輝子　　他
名古屋外国語大学教授
名古屋外国語大学教授
静岡県立大学法廷通訳研究会主催
後援イベント
2015年
12月19日（土） 海舟の玄孫が語る　勝海舟の戦争と平和観
ダグラス・
スティフラー
（Douglas Stiffler）
名古屋外国語大学特別客員
研究員
ジュニアタ大学准教授
名古屋・栄中日文化センター主催
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